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OPPONENSI VÉLEMÉNY FARKAS TAMÁS: A MAGYAR
HIVATALOS CSALÁD- ÉS ASSZONYNÉV-VÁLTOZTATÁSOK CÍMŰ
PHD DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
A jelö lt tém aválasztása két okból is időszerű : először azért, m ert m a m ár kellő elő-
és résztanulm ányok állnak rendelkezésünkre a cím ben jelzett m indkét tém ából, m ásod-
szor m ert m indkét terü leten közelesen törvénym ódosítások várhatók . Ezért aztán ennek a
dolgozatnak az eredm ényei, ille tő leg tanulságai - ha igény lenne rá - a gyakorlatban is
kam atoztathatók .
M ár a cím is m agátó l értetődővé teszi a két fő rész elkülönítését, ső t azt is invol-
válja , hogy a m ásodik fő rész m integy kiegészítő je a hivatalos családnév-
